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Laporan keuangan dibuat oleh perusahaan untuk 
menggambarkan kinerja manajemen dalam mengelola sumber 
dayanya. Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan 
akan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal dalam 
membuat keputusan. Agar dapat dipertanggungjawabkan serta 
bermanfaat bagi penggunanya maka laporan keuangan harus 
memenuhi prinsip-prinsip akuntansi salah satunya adalah 
konservatisme akuntansi. Namun dalam praktik banyak manajer 
melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan memanipulasi 
laporan keuangan untuk kepentingannya sendiri sehingga dengan 
menerapkan akuntansi konservatif  laba yang dihasilkan berkualitas. 
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan faktor non pajak 
terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Variabel dependen penelitian adalah konservatisme akuntansi, 
sedangkan variabel indepeden adalah perencanaan pajak, ukuran 
perusahaan, leverage, growth opportunities, dan kepemilikan 
manajerial. Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 
dan website perusahaan yang bersangkutan berupa data sekunder 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur. Teknik analisa data 
menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak 
berpengaruh signifikan negatif  sedangkan ukuran perusahaan dan 
growth opportunities berpengaruh signifikan positif terhadap 
konservatisme akuntansi. Leverage dan kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh signifikan. 
 
Kata kunci: konservatisme akuntansi, perencanaan pajak, ukuran   
   perusahaan,        leverage,        growth      opportunities,  





The financial report made by a company to describe the 
performance of management in managing resources. The information 
is conveyed through the financial report will be used by the internal 
and external side in making decision. So, it can be reliable and also 
beneficial for the users, therefore financial report must fulfill the 
principles of accounting, which is one of them accounting 
conservatism. But in the practice, a lot of managers are doing the act 
of exaggerate profit and manipulate for their personal financial 
reports for their own interest so that by applying profit conservative 
accounting produced such a quality. Base on that, the purposes of 
this research are to test and analyze the influence of tax planning and 
non tax factor towards accounting conservatism at manufacturing 
company that listed in Indonesia Stock Exchange between 2008-
2010.  
The design of this research is quantitative with hypothesis. 
The dependent variable is accounting conservatism. Meanwhile, the 
independent variables are tax planning, size, leverage, growth 
opportunities, and managerial ownership. The research’s source 
collected from Indonesia Stock Exchange website and the company 
website. The object is manufacturing company and researcher uses 
multiple linier regressions as a technic to analyze. 
The results show that tax planning has significant (negative) 
influence, meanwhile size and growth opportunities has significant 
(positive) influence on the accounting conservatism. Leverage and 
managerial ownership has no significant influence on the accounting 
conservatism.  
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